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1 Les travaux de rénovation menés dans l’ancienne abbaye mauriste de Saint-Florent-le-
Vieil,  ont  amené  la  découverte,  lors  de  l’aménagement  d’un  escalier  dans  l’aile
méridionale  de  l’édifice,  de  murs  associés  à  un  sol  en  carreaux de  terre  cuite.  Ces
éléments, constitutifs d’états antérieurs aux bâtiments de l’époque moderne, ont fait
l’objet de relevés, tandis que les niveaux situés sur l’emprise du passage projeté ont été,
quant à eux, fouillés intégralement.
2 En dépit  de son caractère limité (2,30 m2)  l’intervention archéologique a néanmoins
permis  d’observer  une  succession  de  sols,  de  couches  d’occupation  et  de  remblais,
niveaux dont la mise en place semble s’être opérée entre la période mérovingienne et le
début de l’époque moderne.  Bien que déconnectés de ces données stratigraphiques,
divers éléments maçonnés de la période médiévale ont également été repérés : situés de
part et d’autre de la pièce sondée, l’un d’eux – sans doute un mur bahut – se rapporte
visiblement  à  un  état  ancien  de  l’abbaye ;  quant  aux  autres,  ils  pourraient  être
constitutifs de murs de soutènement et/ou de constructions à caractère défensif  en
relation directe avec les bâtiments monastiques.
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